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??2.1? 三国性向词汇 ?不重? 与 ?重? 排名前十位的分析与比较???
????????????????????????10????
???????????








































































施晖?栾竹民?2017???性向词汇? 的汉日对比研究?以 ?话多的人? 为例??J???东北亚
外语研究??第?期?50?67.
施晖?栾竹民?2017??中日韩三国 ?性向词汇? 及文化比较研究??M??外语教学与研究
出版社?
施建军?谯燕?2016??中日同形词意义用法距离的计量研究?以对译比构建的 F-measure
为尺度??J???解放军外国语学院学报??第?期?76?84.
施建军?洪洁?2017??基于语义组合关系的汉日同形词意义对比研究??J???汉日语言对
比研究论丛??第?辑?236?246.
????
120
???????????
疏蒲剑?2017??低量表达的汉日对比研究?以????和 ?有点儿???一点儿? 为对象?
?J???汉日语言对比研究论丛??第?辑?208?220.
苏文静?2016??关于中日同形词的对比研究??D??西南大学?
童荷?2017??从认知语言学看中日空间到时间的隐喻认知??D??西南交通大学?
徐靖?2016??空间与认知?汉日惯用语对比??M??西安交通大学出版社?
杨茜?2016??中日网络语的对比研究??D??天津理工大学?
余丹菊?2016??从词汇看中日 ?耻? 文化的比较研究??D??云南大学?
余弦?关春影?2017??汉日前提触发语 ?又? 与????的前提对比研究??J???日语学
习与研究??第?期?69?75.
翟文毓?2016??论中国年轻人用语中日源外来词的现状??D??青岛大学?
钟倩?2017??日汉 ?耳? 类惯用语的语义认知对比分析??J???广东外语外贸大学学报??
第?期?47?53.
朱京伟?2017???译书汇编??1900?1903?中的三字日语借词??J???汉日语言对比研究论
丛??第?辑?221?235.
邹环?2016??从拟声拟态词的比较看中日文化的不同??D??辽宁大学?
???Shi Hui?????????????????????????????
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